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第１章   ワヒド新政権の誕生――その経緯と特徴…佐藤百合 
  第１節  ワヒド＝メガワティ新政権の誕生まで… 
  第２節  新政権の特徴… 
  第３節  新政権にとっての優先課題… 
  
第２章   ポスト・スハルト時代の政治制度改革…川村晃一 
  第１節  民主化と政治制度改革… 
  第２節  民主化と1999年６月総選挙… 
  第３節  さらなる民主化へ向けて――ワヒド新政権の課題…Ｅ 
  
第３章   国軍――改革と権力闘争の狭間で…本名 純 
  第１節  軍内の建て直し（1998年５月～12月）… 
  第２節  ウィラント政治の開花（1999年１月～３月）… 
  第３節  政党政治の死角と軍内対立の深化（1999年４月～10月）… 
  第４節  大統領選に挑む国軍…  
  第５節  ワヒド政権における国軍問題… 
  
第４章   地方分権化へ向けての課題――新たな中央＝地方関係の模索 
      …松井和久 
  第１節  政治化された地域概念：インドネシア東部地域… 
  第２節  地方分権化二法の成立… 
  第３節  地方分権化をめぐる今後の展開… 
  
第５章   インドネシア経済改革――金融部門の再構築…武田美紀 
  はじめに … 
  第１節  問題の発生… 
  第２節  インドネシアの債務問題… 
  第３節  銀行部門の再建… 
  第４節  インドネシア経済の課題… 
  おわりに … 
 
第６章   実物経済回復の見通しと課題…石田正美 
  第１節  全体の枠組みと経済危機の時期区分… 
  第２節  中間財輸入コスト増と資金調達コスト増による圧迫… 
  第３節  縮小した国内市場… 
  第４節  ルピア相場下落と輸出ドライブ…  
  第５節  産業別に見た生産量の推移… 
  第６節  まとめと今後の課題… 
  
第７章   ワヒド新政権の課題とその行方…尾村敬二  
  第１節  新政権の特徴…  
  第２節  早急に解決されるべき短期的政策課題…  
  第３節  中長期的経済再建の課題…  
  第４節  経済再建のシナリオ… 
  第５節  民族主義的政策と国際支援… 
   
資料… 
  資料１  アブドゥルラフマン・ワヒド国民統一内閣名簿 
  資料２  国軍主要名簿 
  資料３  1999年総選挙・投票結果 
  資料４  1999年総選挙・州別政党獲得議席 
  資料５  総選挙議席獲得政党 
  資料６  インドネシア主要経済指標 
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